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    中国古籍有选家和选集，由来久矣。而戏曲选集，顾名思义，是戏曲






一文，发表在 1999 年 1 月 2 日《中国文化报》上。  


















1980 年的《昆剧演出史稿》，严敦易出版于 1982 年的《元明清戏曲论集》，
卜键发表于 1985 年的《<玉谷调簧>非万历元年刊本》，李平写于 1986 年的
《从<词林一枝>与<八能奏锦>看明代嘉靖隆庆青昆舞台流行的戏曲》，1995 年
出版的龙彼得辑《明刊闽南戏曲絃管选本三种》，廖奔、刘彦君出版于 2000
年的《中国戏曲发展史》，龚国光出版于 2003 年的《江西戏曲文化史》等。 













    同时，对于这类选集所选零散的单出，也存在称呼上的分歧，如单出
（汤草元、陶雄前书 1981、许金榜《中国戏曲文学史》1994、赵山林前书
1995），散出（王古鲁《明代徽调戏曲散出辑佚》1956、李平前文 1986、吴敢
前文 1999、龚国光前书 2003），零出（孙楷第前书 1934—1938、廖奔前书
2004）等。  














    以上是关于戏曲散出选本概念的叙述。接下来梳理一下关于这一概念
的研究状况。  












    戏曲工具书亦然，如《中国戏曲曲艺辞典》可以说是第一部戏曲综合







（2004）虽然录有 38 种，且定稿在 1988 年，但仍过于简疏；最典型的是《中
国大百科全书》戏曲曲艺卷，仅入卷《群音类选》、《缀白裘》二条。  
    出版寥若晨星。中华人民共和国开国以后，上海古籍书店 1953 年影印
《南音三籁》，文学古籍刊行社 1956 年影印《盛世新声》、《词林摘艳》，
中华书局 1955 年重印汪协如校本《缀白裘》，中华书局 1973 年影印《遏云阁












局 2000 年出版孙崇涛、黄仕忠笺校本《风月锦囊》，中国戏剧出版社 2003 年
出版泉州地方戏曲研究社编《明刊戏曲絃管选集》，如此而已。  
    论文屈指可数。郑振铎《中国戏曲的选本》以外，据《白川集》和傅




    专著只能说到王古鲁《明代徽调戏曲散出辑佚》，虽然严格说这只是
一部资料汇编性质的书。傅芸子的《白川集》，散出选本占的比重不小，但毕




    众多的散出选本尚未被认真触及，当然谈不上对其作宏观的研究。不
妨说，戏曲散出选本还算是戏曲研究中的一块准空白。  
    中国古代戏曲散出选本究竟有多少呢？据笔者统计，约有 94 种：  






































































所收选本，截止于 1949 年。  
































    万历年间是戏曲散出选本的繁盛阶段。现可查知者有３３种（前表６
－３８），如果连同虽暂定在明未、亦有可能为万历间出品的，当有四、五十
种之多，几占现知全部散出选本的一半。  






























































    有不少散出选本，甚至连《西厢记》也弃置不录，成为纯粹的南戏
（传奇）选本，如《大明天下春》、《徽池雅调》、《满天春》、《吴歈萃
雅》、《月露音》、《征歌集》、《南音三籁》等。  








































    此时选本的版式，与当时通俗文学类书的流行面貌相同，如《国色天
















    明末天崇年间是戏曲散出选本的延续阶段，约有 16 种（前表 39—



























    清代的戏曲散出选本，今知有 24 种（前表 55—78）。与明代 54 种相





























































    民国年间尚有散出选本 16 种（前表 79-94 ）。比起晚清 10 种，以













1953 年至 1996 年，还编印有一、二十种曲谱式散出选本。  


























    
   二 OO 四年十二月八日于彭城病学斋  
    
 
